















                         第一节   职业演剧生态恶化  

















































































  独立后的职业剧团人员流失情况严重，1950 年代一个潮剧班可有整百人的盛况，到了 1980 年代，50 人左右





















以旦角为例，1950 年代分花旦、老旦、彩旦、文武旦、青衣、苦旦（乌衫）等等，到 1980 年代，已变成仅剩两
个女演员分饰数种旦角的情况。  





































易举的。据歌台台主的记忆，1960 年代的歌台起价 300 元，70 年代已到 800。[12]而 1960 年代潮州戏班的价码
已上千元，福建戏也要六、七百元。尽管 70 年代歌台涨价，甚至高过戏班，但相对来说歌台的形式更有竞争力，
节目新颖，载歌载舞，娱乐性强，因此到 60 年代农历七月的中元节时，歌台已抢了戏曲的生意，获得 100 多台的












                       第二节    多方努力为戏曲生存  
  独立后华语戏曲形势的不断恶化，并没有让各方人士放弃努力。首先是来自国家与社会力量的支持。新加坡
国家剧场在 1963 年 7 月落成，是新加坡各民族、各表演艺术共有的剧场，剧场座位多达 3420 个，是各大型文娱
表演的场地。国家剧场信托基金曾引进许多高水平的剧团到新加坡演出，如：中国广东潮剧院，著名演员姚璇秋
1979 年 11 到 12 月间来新演出。可是国家剧场是属于各个种族的，不能偏向华族，更不能偏向戏曲。国家剧场的
影响力也不如于 1969 年开始投入使用的牛车水人民剧场。[16]牛车水人民剧场开幕后，主要的演出是戏曲或游艺
















  电视争夺了戏曲的观众，也为戏曲提供了新的传播媒体。新加坡本地剧团首次步入电视是在 1964 年，由当时
的马来亚电视台现场转播六一儒乐社在文化馆的演出。1965、66、67 年都有类似的戏曲节目，如琼联声剧社便在
1965 年受邀演出《谍海奇缘》、冈州会馆粤剧部在 1969 年演出《洛神》中的折子戏，通过电视台播出。有计划
播出戏曲节目是在 1968 年 6 月，新加坡电视台推动“地方戏曲大会串”。电视台负责拍摄工作，并在摄影棚内耗
资 1500 元搭建电视舞台[19]，专门拍摄福建与潮州地方戏。该计划邀请了新加坡本地地方戏曲团体到电视台录














属下戏剧组，1975 年首次演出改良琼剧《世仇情花》的折子戏《蝶恋花》，开始有新人加入，并于 1978 年在报
上发布开班授艺的消息，推广琼剧。[23]该会还连演四晚改良琼剧《红叶题诗》，获得社会的好评。  





































































  以上讨论戏曲在 1970 年代开始没落，主要根据是街戏。还有一些人认为，新加坡的戏曲开始没落于 1950 年
代末期。毕观华在 1988 年发表的文章，指出 1950 年代至 1960 年代初期的社会动荡，对职业戏班产生了不利影
响。毕观华引用了廖醒华[33]的回忆，指出当时好些戏班的收入来自马来亚与泰国的演出，并不在当地。一个明
显的例证是邵氏在 1950 年代末认为地方戏已无利可图，不再聘请戏班在其游艺场内演出。之后由班主雇演员演















韭菜芭城隍庙为例，21 世纪初每年还要演上 100 天的酬神戏。若说对街戏冲击最大的娱乐形式是歌台，所指也仅
限农历七月中元节的演出。前文提过歌台在 1960-1970 年代，是以双倍数增长取代戏曲的。因为农历七月的中元
节演出与酬神演出不同，其重点在于娱乐“好兄弟”（指鬼魂），因此娱乐成份占主要成分。而歌台的诙谐主持
方式、简短谐剧、流行歌曲与打扮鲜亮的舞蹈，自然胜过传统戏曲。歌台的确自 1960 年代末自 1970 年代初对传
统戏班的营生产生巨大的冲击。许多老班无法开源，只得节流，减员减支，致使演出水平低落。但真正影响到新
加坡常年街戏演出的，是新加坡现代生活方式的改变，前文已有论及，此处不再赘述。  
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